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研究成果の概要（英文）：The study is aimed at some new applicative knowledge of light art 
expression in education, appreciation and creation with a clarification that receptivity 
tendency has connection with different areas and their related cultural, educational 
background. While some difference appeared in results which regarded as valuable have 
been confirmed through an impression survey mainly by art majored students from Japan, 
Korea, China, Taiwan, their related LED signing design, shop display and text content 
also has been discussed, here proved that an environment of light as well as art 
educational principles also have great influence on their taste tendency. Finally some 
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